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亿元人民币，较 2010 年增长 1.77 倍，年均增幅达
11%，人均 GDP达 2.5万美元。[1]区级财政收入达
34.2亿元，较 2010年增长 4.43倍。工业总产值达
990.32 亿元，较 2010 年增长 1.3 倍。三次产业结
构比重为 0.28 ∶63.08 ∶36.64，与 2010 年的产业结




2015 年，海沧港货物吞吐量达 8476.6 万吨，较
2010 年增长 3.31 倍，集装箱吞吐量达 622.69 万











引进外资项目 381 项，合同利用外资累计 18.04
亿美元，实际利用外资累计 10.46 亿美元。[2]截至
2017 年，海沧区共有外资企业 624 家，合同利用

































厦门海沧区台资企业集中布局于 1989 年 5
月经国务院批准设立的海沧台商投资区。截至
2016 年 3 月底，海沧区累计批准台商投资企业
316 家，其中，工业企业 173 家，占台企总数
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34 家，占台企总数 10.7%，投资占比 1%；仓储服






















富光洋，合计产值 151 亿元，占当年 51 家台资企
业工业产值的 76.68%，占当年海沧区规模以上工
业企业产值的 15.6%。其他 43家工业年产值合计































展情况的汇报，2016 年 5 月 4 日。
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33200 人，其中外来员工约 3 万人，本地工约 3000
人，台籍员工约 200 人。其中，500 人以上规模台
资企业有明达实业等 8 家，员工数约 2.3 万人，占
台资企业员工总数的 69.3%。[6]
此外，就员工月平均工资而言，一线工人工资
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额为 8000 万美元，注册资本 3500 万美元，占地总
面积为 58927 平方米，由两个生产厂区组成，其中








































万美元，投资总额 9000 万美元，占地面积 30 万平
方米，总建筑面积 12万平方米，主要生产跑步机、
椭圆车、脚踏车、力量训练器等运动健身器材及其
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